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Современные международные экономические отношения отличаются процес-
сами формирования новых интеграционных образований. Они формируются как по 
географическим, так и по социально-экономическим параметрам. В современном 
мире одним из самых ярких социально-экономических образований считается груп-
па БРИКС, в состав которой входит пять крупнейших полупериферийных стран: 
Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика (ЮАР) [1]. 
Эти страны производят около 20 % мирового ВВП. Численность населения 
стран составляет 40 % населения планеты, а совокупная внешняя торговля БРИКС – 
почти 17 % от всего глобального товарооборота. Страны БРИКС представляют со-
бой рынок, совокупный ВВП которых за последние 10 лет увеличился более чем  
в три раза. Так, по оценке Goldman Sachs, ожидается к 2050 г. формирование в стра-
нах БРИКС 40 % мирового ВВП, что кардинально изменит в целом структуру миро-
вой экономики. Поэтому актуальным является определение перспектив развития 
торговых отношений Украины со странами БРИКС. 
Целью исследования является изучение и определение роли группы стран 
БРИКС в развитии современной экономики, взаимоотношений с Украиной, а также 
перспектив их развития. 
Присущая странам группы БРИКС экономическая мощь связана с наличием оп-
ределенных экономических «атрибутов» и большим потенциалом для развития. Раз-
витие сельского хозяйства в Бразилии превратило страну в крупного экспортера ко-
фе, сахарного тростника, сои, кукурузы, какао, а также позволило стране стать 
ведущим производителем биотоплива. Россия занимает ведущие позиции в мире по 
добыче нефти, газа, а также их экспорту. Индия характеризуется стремительным 
развитием сферы услуг (в том числе информационных технологий), в которой занято 
более 30 % трудоспособного населения страны. Китай является крупнейшим миро-
вым производителем и экспортером стали, лидером в автомобилестроении, произ-
водстве текстиля. Сильные позиции ЮАР на мировом рынке определяются, прежде 
всего, богатством ее недр.  
Бразилия и Россия являются государствами, имеющими огромный ресурсный 
потенциал энергоносителей. Тенденция к увеличению спроса на энергоносители, 
особенно со стороны Китая и Индии, будет способствовать росту цен на них, что бу-
дет стимулировать экономику России и Бразилии. Индия и Китай – страны с наи-
большим количеством населения, и это свидетельствует о наличии большого потен-
циала рабочей силы.  
Рынки многих развивающихся стран в значительной мере остаются «неосвоен-
ными» Украиной, а внешнеторговые связи с ними не являются устоявшимися. Меж-
ду тем для любой страны важна ориентация на динамических лидеров, а также на 
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группы стран, конкурентоспособность которых является главным фактором собст-
венного развития. С учетом величины экономик на роль таких лидеров для Украины 
могли бы претендовать страны БРИКС [3].  
В последние годы показатели экспорта из Украины в страны указанной группы 
имеют достаточно сложный характер (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Экспорт товаров из Украины в страны БРИКС (млн долл. США). 
Источник. Составлено автором по материалам [2]. 
Наблюдаются следующие тенденции: 
– снижение показателей экспорта из Украины в Россию почти втрое в течение 
2011–2019 гг.; 
– Украина имеет очень ограниченные экспортные поставки в Бразилию и ЮАР; 
– одновременно экспорт в Китай и Индию имеет положительную тенденцию. 
Основу экспорта в Бразилию составляют такие товарные группы как удобрения, 
нефть и продукты ее перегонки, черные металлы; из них в Россию экспортируются 
черные металлы, ядерные реакторы, котлы, машины, нефть и продукты их перегон-
ки; в Индию – жиры и масла, удобрения; в Китай – руды, жиры и масла; в ЮАР – 
зерновые культуры, жиры и масла. В 2010 г. экспорт в страны БРИКС составлял 
32 % от общего объема экспорта; в 2019 г. – 17,9 % [2].  
Также противоречивы тенденции импорта товаров из стран БРИКС (рис. 2). 
Так, наблюдается снижение показателей импорта из России почти в пять раз за пе-
риод 2011–2016 гг., только в 2016–2018 гг. происходило их незначительное увеличе-
ние. Ограничены и импортные поставки, и экспортные из Бразилии, Индии, ЮАР.  
За период 2015–2019 гг. положительную тенденцию имеет импорт из Китая. Китай 
занимает первое место среди стран БРИКС в географической структуре импорта  
в 2019 г. Если в 2010 г. импорт из стран БРИКС в Украину составлял 46,4 % от об-
щего объема импорта, то в 2019 г. – 28,3 % [2].  
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Рис. 2. Импорт товаров в Украину из стран БРИКС (млн долл. США).  
Источник. Составлено автором по материалам [2]. 
Основу импорта из Бразилии формируют мясо, табак, руда; из России постав-
ляются минеральное топливо, черные металлы; из Индии – кофе, чай, фармацевтиче-
ская продукция, электрические машины; из Китая – пластмассы, полимерные мате-
риалы, электрические машины; из ЮАР – съедобные плоды и орехи, руда, черные 
металлы.  
По географической структуре в 2019 г. впервые крупнейшим торговым партне-
ром Украины стал Китай, который обошел Россию. Экспорт в КНР составил  
3,59 млрд долл. США; импорт из КНР – 9,19 млрд долл. США. Доля Китая в украин-
ском экспорте составила 7,2 %; в импорте – 15,1 %. За последний год экспорт в Ки-
тай увеличился на 63,3 %, а импорт – почти на 21 % [2]. 
Торговля со странами БРИКС требует увеличения объемов при условии улуч-
шения товарной структуры за счет роста удельного объема высокотехнологичных 
товаров.  
Украина долгое время была ориентирована на Россию, в значительной степени 
политически и экономически находилась под ее доминированием, что было обу-
словлено необходимостью сохранения народнохозяйственных связей. Как следствие, 
Украина оказалась совсем не готова к свертыванию экономических связей с Россией, 
и сегодня стране требуются новые внешнеэкономические стратегические ориентиры. 
Экономическая ориентация Украины на Россию не способствовала вовлечению  
в новую конфигурацию мирохозяйственных связей, которая сформировалась в ми-
ровой экономике. Сейчас же Украине для экономического роста и развития необхо-
димо выходить на новый уровень экономической интеграции. 
Нынешнее состояние и динамика крупных развивающихся стран указывает на 
то, что уже в ближайшее время при определении экспортной ориентированности  
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и улучшении конкурентоспособности азиатская направленность экспорта (прежде 
всего, в Индию и Китай) и импорта (Китай) сможет стать альтернативой российско-
му рынку. 
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Как уже выявлено, коррупция представляет собой серьезную угрозу основам 
национальной безопасности любой государственности. Она оказывает дестабилизи-
рующее воздействие на все сферы жизни общества и отдельно взятого гражданина, 
срывает функционирование рынка и всех сфер деятельности государства, кроме то-
го, она подрывает веру в дальнейшее функционирование государства, что отрица-
тельно сказывается на проведении кредитно-денежной и фиксированной политики, 
агитации, стимулировании деятельности и другом влиянии на общество [1].  
Одним из залогов успешного противодействия проявлениям коррупции являет-
ся эффективная деятельность соответствующих государственных органов. Однако, 
как показывает практика, только усилий со стороны государства явно недостаточно. 
Не менее важно воспитание такого общественного сознания, в котором не было бы 
даже элементов терпимого отношения к проявлениям коррупции в любой их форме. 
Видится важность формирования антикоррукционного сознания, которое позволяет 
трезво осознавать себя на государственной должности и содержит понимание угроз 
и последствий в результате коррупционной деятельности. 
Отмечается, что человеческие отношения для каждого индивида играют особую 
роль в его социализации, приобретении необходимых личностных качеств и осозна-
нии собственной важности – признании обществом его действий целесообразными  
и необходимыми для общественного развития. В обычном состоянии данный набор 
качеств и приводит к корректной деятельности государственного служащего, его ис-
полнительности и достижении поставленных целей. Однако для лица, находящегося 
на «высокой» должности, либо имеющего специфические полномочия, существует 
подводный камень преувеличения собственной важности и присвоения (использова-
ния) возможностей, которыми обладает данный индивид или третье лицо в целях 
личной выгоды. Когда наступает подобный момент, необходима веская причина для 
отторжения идей и мыслей о коррупционной деятельности, возможность отказа  
от собственных действий, а главное – основоположение для дальнейшего пресечения 
подобного рода идей и мыслей [2].  
С точки зрения необходимости искоренения этого социального «зла» важней-
шим направлением образования должно стать создание образовательной среды не-
приятия коррупционных проявлений, воспитание нравственно совершенных граж-
дан, с высоким уровнем морали, не подверженных коррупции. 
